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ZaninoviÊ , Dubravka. KasnoantiËka plastika iz fundusa ZaviËajnog muzeja Poreπtine. - PoreË: ZaviËajni muzej
Poreπtine, 2000. - 12, X str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Table. - Bibliografija: str. IX.
Na podruËju grada PoreËa pronaeni su vrijedni nalazi kamene plastike koji se Ëuvaju u ZaviËajnome muzeju
Poreπtine. Autorica je predstavila nalaze koji potjeËu iz Eufrazijeve bazilike i arheoloπki su izvor za razdoblje od
poË. 4. st. do kraja 6. stoljeÊa. Analizirani fragmenti plastike (slikovno prikazani u tablama I-VIII) pokazuju da se
u ozraËju rimske kulture razvijalo krπÊanstvo koje je preuzelo mnoge elemente rimske umjetnosti i graditeljstva
dajuÊi im novi sadræaj i smisao. Rad sadræava i kataloπki popis 15 ulomaka s opisom njihova stanja, dimenzija,
vremena nastanka i navodom uklesanog teksta.
Æevrnja , Nedi l jko. Zbirke algi Prirodoslovnog muzeja u Splitu i kratki osvrt na ostale herbarijske zbirke. - Split:
Prirodoslovni muzej i zooloπki vrt, 2000. - 25 str. : ilustr. djelomiËno u bojama ; 31 cm
Bibliografija: str. 25.
U radu su iznijeti podaci o osnivanju herbarijskih zbirki, opÊem i brojËanom stanju herbarija na podruËju Dalmacije,
stanju herbarijske zbirke Prirodoslovnog muzeja iz Splita. Priloæena je biografije botaniËara Ëiji se herbariji ili dijelovi
herbarija nalaze u Muzeju te onih botaniËara koji su istraæivali floru Hrvatske i Dalmacije te opis herbarija algi
Giovannia Battista Sandrija i Marije Selebam de Cattani. Opisani su postupci sabiranja, prepariranja i konzerviranja
algi, smjeπtaj, oprema i materijal za zaπtitu herbarija.
Æiæ iÊ , Nela . Galerija "Emanuel VidoviÊ" : od ideje do privremenog postava. - Split: Muzej grada Splita, 2000. -
18 str. : ilustr. ; 30 cm
Biljeπke.
Muzej grada Splita primio je donaciju memorijalne zbirke Emanuela VidoviÊa (1870.-1953.). Prema æelji donatora
(umjetnikove obitelji), donirana zbirka (69 umjetniËkih djela) treba nositi naziv Galerija Emanuel VidoviÊ i cjelovito
se prezentirati u posebnom prostoru. Zbog trenutne nemoguÊnosti ostvarenja ovih uvjeta, Muzej grada Splita
osmislio je Privremeni postav Galerije VidoviÊ u prostorijama namijenjenim za povremene muzejske ekspozicije.
Autorica je opisala zaËetke galerije, probleme oko pitanja smjeπtaja grae, kraÊi umjetnikov æivotopis, sadræaj
zbirke i slikareva atelijera, privremeni postav kao i smjernice za buduÊi stalni postav Galerije.
JOZEFINA DAUTBEGOVI∆   Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
IZME–U DVA POSTAVA
(od starog novog sta lnog postava iz  1965. do buduÊeg novog postava Muzeja  grada I loka)
Iako su arhivi u principu Ëuvari naπe svekolike povijesti i riznice protiv zaborava svake vrste (kojemu smo, kako
vrijeme odmiËe sve viπe skloni) i ma kako iπli u korak s vremenom, osim skupljenih papira punih praπine i
razmrvljenog povijesnog vremena oni su i mjesta gdje potvrujemo da se ipak povijest povremeno ponovi i
podigne tu istu praπinu kako bi se iznenada vidio isti dogaaj samo u drugom vremenu s drugim akterima i u
drukËijem svjetlu, kao πto je i primjer o kojemu Êe ovdje biti rijeËi.
Naime, namjera mi je, kako se iz samog naslova vidi, govoriti o starom Novom stalnom postavu i buduÊem Novom
stalnom postavu Muzeja grada Iloka.
Taj buduÊi postav ima svoju pretpovijest u Novom stalnom postavu istog muzeja raenog od 1965. do 1970.
godine kojem su prethodili brojni sastanci, konzultacije, prepiska, rad struËnih komisija pod vodstvom i u organizaciji
MDC-a , kao krajnji rezultat i Ugovor o izradi elaborata za ureenje i postav Muzeja grada Iloka, koji je
27. studenoga 1965. godine MDC sklopio s Narodnim sveuËiliπtem u Iloku, u Ëijem se sastavu tada nalazio Muzej
grada Iloka. No, krenimo redom.
Ravnatelj tadaπnjeg Muzeja grada Iloka, Josip MeπtroviÊ (umirovljeni profesor, tada joπ jedini namjeπtenik u Muzeju)
u Izvjeπtaju Izvrπnom vijeÊu Narodne Republike Hrvatske, Uredu za informacije, od 28. veljaËe 1955. piπe:
"IloËki muzej se nalazi na poviπenom breæuljku koji se strmo ruπi prema Dunavu, a u sklopu srednjovjekovne
tvrave, koja je sva opasana sa dobrim Ëvrstim, starim, saËuvanim zidovima sa kruniπtem obraslim brπljanom.
Pogled sa kule muzejske je nezaboravan i ushiÊuje posjetioce. Na jednoj strani pogled se gubi sa plavog Dunava
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u nepreglednu baËku ravnicu, a na drugu stranu su pitomi zatalasani breæuljci Fruπke gore. »itava tvrava sa
muzejom, okruglim i Ëetverouglastim kulama, samostanom i crkvom, vlastelinskim dvorcem, turskim paπinim
grobom i turskom kupelji, Ëini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu i rijetkost, koja se teπko gdje sliËno moæe naÊi…Tu
se prepliÊu i istiËu razni stilovi naπih graevina kao: barok, gotika, romanika, maurski stil, renesansa…." (Na
ovakvom opisu bi mu pozavidio i koji vieniji knjiæevnik. op.a).
Dalje slijedi. "Danaπnji gradski muzej je osnovan 1953.1, a smjeπten je u baroknoj kuriji bosanskih plemiÊa
BrnjakoviÊ-GrubiπiÊ iz Olova koji su bjeæeÊi pred Turcima u XVII doπli…  u Iloku je postojala velika privatna zbirka
iloËkog vlastelina Odeschalchija iz Rima, no vaæna je i velika galerija slika, kineskog porculana raznih rariteta,
knjiænica, vojniËka i lovaËka zbirka (koja) je za vrijeme rata 1944. uniπtena…IloËki kodeks iz 1460. sadræaje grau
za kulturnu povijest Iloka, a nalazi se u Nacionalnoj biblioteci u Parizu. Statut grada Iloka iz 1525. nalazi se u
BeËu, u Munchenu leæi opπiran spis iz godine 1453. odnosi se na Ivana Kapistrana…. Muzej posjeduje svega
862 komada, od toga arheoloπki 155, historijski 43, kulturno-historijski 7, prirodoslovni 25, numizmatiËki 190,
umjetniËki 128, etnografski 36, ostalo 211, knjiga 279. Broj posjetioca u 1954. bilo je 5.540…."
Iako pretpostavljam da mnogi muzealci poznaju fundus Muzeja grada Iloka, navedeni citati iz MeπtroviÊeva
izvjeπtaja opravdavaju viπegodiπnji, dodala bih, kontinuirani angaæman i brigu za Muzej u Iloku. No, vratit Êemo
se joπ malo unatrag, u povijest.
Dr. Antun Bauer, sad veÊ pokojni, poznati hrvatski muzealac piπe 21. svibnja 1951. dopis Jugoslavenskoj akademiji
znanosti i umjetnosti, VI odjelu za likovnu umjetnosi i muziku,... u kojemu ih moli da mu omoguÊe "obraditi lokalitet
Ilok na terenu" s fotografom i s arhitektom koji bi naËinio arhitektonske snimke, i uz pomoÊ radnika GNO koji bi
pomogli kod mjerenja. Radovi na obradi lokaliteta Ilok, kako stoji u Bauerovom izvjeπtaju, trajali su od 14. lipnja
do 2. srpnja 1951. godine.
Godinu dana kasnije, u izvjeπtaju Muzej grada Vukovara pod naslovom Historijat postanka muzejske zbirke u
Iloku od 23. prosinca 1952., piπe da je poslije Bauerovog arheoloπkog istraæivanja porastao interes mjeπtana i
da se poËelo diskutirati o potrebi osnivanja lokalnog muzeja jer su "…po Ëitavom mjestu razasuti hist. spomenici,
pa veoma Ëesti arh. nalazi te sama arhitektonika grada...Vukovarski gradski muzej je upozoren na nedovoljno
Ëuvanje iloËkih spomenika i apsolutno mrtvilo u pogledu konzervacije kul. hist. spomenika…"
Muzeju su osigurane prostorije u baroknoj kuriji baruna BrnjakoviÊa nedaleko od feudalnog dvorca knezova
Odeschalchi.
"…Prof. MeπtroviÊ obavio je neke predradnje dok su prijevoz objekata s terena dirigovali VukovarËani…bilo je
dirljivo promatrati naπu omladinu iz te πkole s koliko su interesa i ozbiljne ljubavi prenosili manje predmete u svoj
buduÊi muzej…", piπe u istom izvjeπtaju od 23. prosinca 1952. godine. Sva graa je bila smjeπtena u predvorju
i dvjema prostorijama. Iz sljedeÊeg citata se moæe vidjeti kakav je bio ovaj "predpostav":
"U predvorju postavljeni su:  rimski provincijalni sarkofag, mali obelisk nekoÊ u dvorcu Odeschalchi i nekoliko
kamenih fragmenata.
U velikoj dvorani odlomak rimskog kamenog epitafa, nekoliko rimskih kamenih fragmenata, rimske vodovodne
cijevi, torzo figure Rimljanke, srednjovjekovni kasnogotski kameni spomenici iz bazilike, a event. dijelovi dvora
Nikole IloËkog iz pol. XV. stolj…dvije mramorne biste knezova Odeschalchi, relief Inocenta XI. Odeschalchi,
nekoliko opeka iz manufakture Ilok…zbirka cehalija…iloËke vedute nekoliko komada starinskog pokuÊstva, grb
grada Iloka iz 1525., grb feudalca Odeschalchija…"
Ovdje su nabrojani samo neki predmeti koji su se nalazili u "velikoj dvorani". U drugoj manjoj dvorani bila je "…mala
zbirka NOB-a, mala biblioteka, 2 velike barokne ulj. slike s alegorijskim prikazima, radovi talijanskih majstora iz
18. stolj., neπto folklora…" s primjedbom da je za sada ureena "stihijski" kako bi se IloËanima pokazalo "πto
sve valja donositi u muzej".
Kao πto je i red, ovaj "predpostav" imao je svoj sveËani trenutak otvaranja 4. studenoga 1952. u 17 sati s prigodnim
govorom o znaËenju muzejske zbirke za Ilok koji je odræao A. E. BrliÊ direktor Vukovarskog muzeja.
Izvjeπtaj zavrπava rijeËima: "…radni kolektiv vukovarskog Gradskog muzeja pruæa i pruæit Êe i nadalje zborom i
tvorom svaku pomoÊ i suradnju mladoj iloËkoj instituciji".
To su bili pionirski koraci Muzeja grada Iloka. Slijedi strpljiv rad umirovljenog profesora Josipa MeπtroviÊa koji je
redovito slao izvjeπtaje o radu Gradskog muzeja Ilok Muzejskom dokumentacijskom centru s primjedbom da je
formiranje Muzejskog dokumentacijskog centra "sretna misao… jer Êe prikupljati gornje podatke koji su veÊinom
razbacani po raznim dnevnicima i prodju neopazice za πiru javnost, pak se zaboravljaju."
Muzej se popunjavao, primao nove zaposlenike, rastao…
Onda slijedi inicijativa dr. Antuna Bauera, tadaπnjeg ravnatelja MDC-a, koji je okupio ekipu suradnika s ciljem
 1 U dokumentu koji ima naslov Prepis
i napomenu da je vjeran originalu
direktor Gradskog muzeja Vukovar
A. E. Brlić piše: "Gradski muzej u
Iloku otvoren 1. studenoga 1952. u
čast VI kongresa K.P.J."
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ureenja zgrade i postava Muzeja grada Iloka u dvorcu Odeschalchi (Muzej se zbog troπnosti kurije BrnjakoviÊ
preselio u dvorac).
Iz Zapisnika sa sastanka odræanog u MDC-u 2. srpnja 1968. je vidljivo da je veÊ izraen Elaborat za novi postav.
Ovaj Elaborat sadræi prijedloge za osnovnu koncepciju muzeja i prijedlog za raspored i ureenje izloæbenog
prostora u dvorcu Odeschalchi. Posebno je izraen projekt i elaborat sveuËiliπnog profesora ing. ©arma - za
rasvjetu, na bazi prispjelih elaborata za novi stalni postav.
Elaborati su izraeni pod vodstvom i u organizaciji MDC-a, a za pojedine zbirke angaæirani su: Zdenka Lechner,
kustos Etnografskog muzeja - postav etnografske grae. Srednjovjekovno razdoblje radio je Nikola KosanoviÊ,
kustos Muzeja Slavonije iz Osijeka (u suradnji s Antunom E. BrliÊem i Vladom Horvatom kustosom Gradskog
muzeja u Vukovaru 1969.) RadniËki pokret i NOB i socijalistiËku izgradnju radio je Milenko I. PatkoviÊ, a M. Malleπa
je radio prijedlog za arhiv, galeriju i knjiænicu u Iloku.
Elaborat za stalni muzejski postav Turskog razdoblja u Iloku izradio je Vlado Horvat kustos, Gradskog muzeja
Vukovar, 1969.u suradnji s Nikolom KosanoviÊem i A. E. BrliÊem. Stalni postav Arheoloπke zbirke radili su: Emil
SpajiÊ, Mirko Bulat, Antun Dorn.
Iz MDC-ove arhive gdje se nalaze evidentirani i navedeni elaborati, vidljivo je da je na realizaciji novog postava
raeno nekoliko godina, toËnije od 1965. do 1969.-70. godine.
Prelazimo na vrijeme koje joπ nije povijest.
S obzirom na vrijeme koje je proπlo od zadnjeg novog postava (30-ak godina) normalno je da je postav zastario
i da ga je trebalo osuvremeniti. No, to nije bio osnovni razlog.
Naime, vrijeme Domovinskog rata i vrijeme "mirne reintegracije" ostavilo velike posljedice koje su moæda bile
najuoËljivije na spomenicima kulture. Vrijedan dio grae je opljaËkan, a dvorac zapuπten, oπteÊen i propao zbog
neodræavanja, kako piπe u publikaciji Ratne πtete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj (MDC, Zagreb, 1997.)
"Muzej je bio na okupiranom podruËju od listopada 1991. do rujna 1997., nedostupan muzejskim djelatnicima i
sluæbi zaπtite."
Na inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centra, toËnije ravnateljice Viπnje Zgage koja je 13. prosinca 1997.
prvi puta nakon mirne reintegracije posjetila Muzej grada Iloka, upuÊen je dopis Ministarstvu kulture Republike
Hrvatske 16. prosinca 1997. u kojemu se ukazuje na probleme muzejske grae u Muzeju grada Iloka i predlaæe
postupak revizije, rad na dokumentaciji i uvoenje novih inventarnih knjiga.
Ministarstvo kulture je Rjeπenjem od 24. oæujka.1998. imenovalo StruËnu komisiju za popis i procjenu ratne πtete
i reviziju inventara Muzeja grada Iloka, sa zadaÊom da "izvrπi popis i procjenu ratne πtete i reviziju inventara Muzeja
grada Iloka u skladu s propisima o voenju muzejskog inventara."
Komisija je radila u sastavu od pet Ëlanova: Janja JuzbaπiÊ, kustos etnolog ZaviËajnog muzeja u Æupanji, Marina
©imek, arheologinja, Gradski muzej Varaædin, Sonja GaÊina, kustos povjesniËar Muzeja Slavonije Osijek, Grgur
Marko IvankoviÊ, povjesniËar umjetnosti Muzeja Slavonije Osijek i voditeljica komisije Vladimira PaviÊ, MDC, koja
je podnijela opπirno izvjeπÊe Muzejskom dokumentacijskom centru. Revizija je obavljena u periodu od 1. oæujka
do 1.travnja 1998. i solidna je podloga za daljnji rad na pripremi muzeoloπke koncepcije Muzeja grada Iloka. No,
preduvjet za novi postav je sreivanje i struËna obrada muzejske grae.
Muzej grada Iloka πalje dopis MDC-u 9. prosinca 1998. s temom Pripreme za novi postav Muzeja grada Iloka
jer je tih dana grad Ilok konaËno dobio dokument u kojim je "dvorac Odeschalchi prenesen u vlasniπtvo grada,
tako da se sada mogu obavljati pripreme za obnovu zgrade."
Ministarstvo kulture je 4. studenoga 1998. odredilo Muzejski dokumentacijski centar za nositelja i koordinatora
u izradbi projektnih, struËnih podloga za otvaranje novog stalnog postava u Muzeju grada Iloka. S obzirom da
su problemi vrlo sloæeni, na dvije sjednice Muzejskog vijeÊa zakljuËeno je da se u navedeni program djelatno
ukljuËe struËnjaci iz Muzeja za umjetnost i obrt, Arheoloπkog muzeja u Zagrebu, Muzeja grada Zagreba, Muzeja
Slavonije Osijek, Etnografskog muzeja u Zagrebu, ZaviËajnog muzeja Stjepan Gruber Æupanje, Gradskog muzeja
Vinkovaca, a po potrebi i struËnjaci iz ostalih muzeja u Hrvatskoj.
Na sastanak, koji se odræao u prostorijama MDC-a, 12. studenoga 1998. pozvani su ravnatelji svih muzeja od
kojih se oËekivala struËna pomoÊ. I ravnatelji i struËnjaci su se rado odazvali pozivu o Ëemu svjedoËe brojni dopisi
pristigli na MDC-ovu adresu.
Nakon obilaska Muzeja grada Iloka 15. i 16. travnja 1999. godine o Ëemu svjedoËi IzvjeπÊe o obilasku i dogovorenoj
metodologiji rada (Muzeoloπka koncepcija novog stalnog postava Muzeja grada Ilok) struËnjaci iz razliËitih muzeja
zaduæeni za pojedine zbirke su vrlo profesionalno i odgovorno obavljali posao sreivanja i struËne obrade muzejske
grae u Iloku.
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BETWEEN TWO EXHIBITION LAYOUTS
Although archives are, in principle, the keepers of our entire history and the treasuries that are a dam against all forms of
oblivion, and although they try to keep up with the times, apart from collected papers covered with dust and the fragments
of a time long past, they are also places where we sometimes see that history sometimes repeats itself and lifts that same
dust off the papers in order to provide a better view of the same event that has occurred in another time, with other
participants and in a different light. Following the trail of archive material, the author of this exhaustive text speaks about
the old "New permanent exhibition" and the future "New permanent exhibition" of the Ilok Town Museum.
Iz zapisnika sa sastanka svih sudionika projekta Biljeπke o stanju poslova u Muzeju grada Iloka na dan 20. prosinca
2000. godine, vidljivo je da su zaduæenja po zbirkama gotovo u cijelosti obavljena, a nabrajanje njihovih imena
je samo mali znak zahvalnosti MDC-a za profesionalno obavljen posao i korektnu suradnju:
Ivan ©estan, Nadja Maglica, Mirjana RandiÊ - Etnografski muzej Zagreb, Zdenka Dukat, Ivan Mirnik, Dubravka
Balen, Jacqueline Balen, Kate Simoni, Ivan Livaja-Radman, Ante RendiÊ-MioËeviÊ - Arheoloπki muzej, Lada Prister
i Boris Prister - Hrvatski povijesni muzej, Sonja GaÊina - Hrvatski πkolski muzej, Grgur Marko IvankoviÊ - Muzej
Slavonije Osijek, Branka Balen, Vlastimir Kusik - Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Mato BatoroviÊ, Ruæica »erni
- Muzej grada Iloka, Jakov RadovËiÊ, Katarina KrizmaniÊ, Nediljka Prlj ©imiÊ, Darko Rukavina - Hrvatski prirodoslovni
muzej, Marija ©ercer - Hrvatski povijesni muzej, Anica RibiËiÊ - Muzej Mimara, Vanja Brdar MustapiÊ, Nela Tarbuk,
Vesna LovriÊ PlantiÊ, Marina BagariÊ, Arijana KoprËina, Sandra KanduËar - Muzej za umjetnost i obrt.
Posebno bih istaknula veliku ulogu koordinatora svih poslova Vladimiru PaviÊ, muzejsku savjetnicu MDC-a.
Kao i prije trideset godina nositelj svih akcija bio je MDC, a ono πto se takoer ponavlja jest Ëinjenica da Muzej
grada Iloka nije bio prepuπten sam sebi nego je na pripremama, kao i prije trideset godina, temeljito radila ekipa
struËnjaka. Profesionalno i dobro obavljen posao moæe biti samo uz dobru organizaciju, suradnju i koordinaciju,
πto je veÊ Antun Bauer pokazao na primjeru prvog novog postava odakle je i krenula sva ova priËa, a zavrπetak
bi trebale biti rijeËi Josipa MeπtroviÊa kako je "sretna misao" osnivanje MDC-a, "jer Êe prikupljati gornje podatke
koji su veÊinom razbacani po raznim dnevnicima i prodju neopazice za πiru javnost, pak se zaboravljaju."
No ima joπ neπto; kada su ovako temeljito izvrπene sve pripreme i veÊ postoje suradnici koji su obavljajuÊi posao
revizije, popisa ratnih πteta na muzejskoj grai i struËne obrade cjelokupnog fundusa na neki naËin istovremeno
vrednovali svaki predmet, posao oko realizacije (drugog) Novog stalnog postava u Muzeju grada Iloka mogao
bi biti zanimljiv profesionalni izazov. S obzirom na nove tehnologije (i pripreme koje su izvrπene) nadam Êe Novi
stalni postav uskoro (na opÊe zadovoljstvo) ugledati svjetlo dana, a MDC koji je od strane Ministarstva kulture
imenovan za nositelja i koordinatora " pruæa i pruæit Êe i nadalje zborom i tvorom svaku pomoÊ i suradnju …"2
2 Citat preuzet iz Izvještaja Muzeja
grada Vukovara Historijat postanka
muzejske zbirke u Iloku. Arhiv
Muzejskog dokumentacijskog centra.
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